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2LOPD
• Basat en la declaració de fitxers sensibles
• Auditories periòdiques 
• Pla d’acció
RGPD
• Basat en el bon disseny dels procediments
• Promoció de bones pràctiques
• Anàlisi de riscos
• Comunicació d’incidències a l’autoritat
De la LOPD al RGPD
3Hem identificat els canvis per als processos corporatius
1. Procediments
Incorporem punts de control
Plans d’informació, conscienciació i formació
2. Estructura
Oficina del Delegat de Protecció de dades
3. Seguiment
Avaluacions d’impacte (PIA)
Registre
Notificacions d’incidents
Adaptació al nou reglament
4Dades i processos no persistents
Vida del projecte vs. processos corporatius
Dades de vàries disciplines
Salut, socials, comunicació, informàtica, etc.
Cicle de vida i usos
Raw data (treball en grup, anàlisi)
Data Set (Compartició, reutilització)
Paper (peer review, publicació)
Les dades de la Recerca
5Pla de Gestió de Dades (DMP)
Com es mantenen íntegres, segures i 
usables
Utilització d’infraestructures 
corporatives
Eines de treball en grup amb control d’accés
Espai d’emmagatzemament
Fase inicial de recerca
6Dades obertes (open data)
Compromís europeu
Voluntat de compartir i reusar
Creació de datasets
Bona descripció (metadades)
Usables (format obert)
Protegides (Anonimització)
Totes les dades necessàries
Infraestructures corporatives
Repositoris
Consorciats
Indexats
Espai d’emmagatzemament
Fase de compilació
7Ciència oberta
Compromís europeu
Obligats pel finançador
Basat en l’autopublicació
Via daurada
Via verda
Excepcions
Material patentable
Dades a protegir
Infraestructures corporatives
Repositoris
Consorciats
Indexats
Portal de Recerca de Catalunya
Fase de publicació
8• Adaptació
• Acompanyament
• I·lusió
Claus per a l’acció
